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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i……
{…÷Ø˚π……‰ii…®…… V…“.§…“., Æ˙…V…÷ ∂…Æ˙¥…h…x…, |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… +…ËÆ˙  n˘x…‰∂…§……§…÷ B.{…“.
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®…Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫v……x… ∫…∆∫l……x…, ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, EÚx……«]ıEÚ
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V…Â n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ E‰Ú  x…i…±…¥……∫…“ ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú  ¥… ∂…π]ı ∫…∆P…]ıEÚ ΩË˛ C™……Â  EÚ
V…“¥…®……j…… +…ËÆ˙  x…i…±… +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ M… i… ¥… v…™……Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â <∫…EÚ“ ∂…C™…i……
§…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛ (®……±…b˜…‰x……b˜…‰ +… n˘, 2005)* °Ú…<±…®… {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… ®…Â {…b‰˜ ∫{…∆V…Â
+… n˘EÚ…±…“x… ®…‰]ı…W……‰+x∫… ΩÈ˛  V…x…EÚ…‰ ®…‰]ı…W……‰+x… ∫°Ú…‰‰]ıx… V……‰ 650  ®… ±…™…x… ∫……±……Â ∫…‰ ¶…“
{…⁄¥…« E‰Ú |…“EÚ…®•……<x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ®……x…… V……i…… l……* <x…EÚ…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…v…“™…
 x…i…±… ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫……Â B¥…∆ +±…¥…h…V…±…“™… Z…“±……Â +…ËÆ˙ ∫… Æ˙i……+…Â ∫… Ω˛i… =SS… ±…… ]ı]¬ı™…⁄b˜ ®…Â
n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* +¶…“ i…EÚ <x… 15,000 V…… i…™……Â EÚ…‰ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… EÚ<«
V…… i…™……Â {…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h… n‰˘x…… §…… EÚ ΩË˛ (Ω⁄˛{…Æ˙ +…ËÆ˙ ¥……x… ∫……‰B∫]ı, 2002)* °Ú…<±…®… {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… EÚ…‰
i…“x… ¥…M……Ê ®…Â  ¥…¶… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛-Ω‰˛C∫…… ]ıx…‰Œ±±…b˜… (M±……∫… ∫{…∆V…Â), EÚ…±…EÚ… Æ˙™…… (EÚ…±…EÚ… Æ˙™…∫…
∫{…∆V…Â) +…ËÆ˙ b‰˜®……‰∫{…∆ V…B* +…V… E‰Ú ∫{…∆V……Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙  {…UÙ±…‰ ¥…M…« E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â
E÷Ú±… 486 V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛ (i……‰®…∫…, 1998)  V…x…®…Â 25 V…… i…™……ƒ
EÚS… EÚ“ J……b˜“ ®…Â, 61 +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â, 91 ±…I…u˘“{… +…ËÆ˙ 54
V…… i…™……ƒ =b˜“∫…… i…]ı ∫…‰ ΩË˛*
¥…h……«i®…EÚi…… +…ËÆ˙ ∂…… Æ˙ Æ˙EÚ {±……Œ∫]ı ∫…]ı“ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫{…V……‰ EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛*
 EÚ∫…“ ¶…“ ∫{…∆V… §…M…“S…… E‰Ú  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Bx…GÚœ∫]ıM…, ∂……J…“™…, {™……±…… +…ËÆ˙ +x™… EÚ<«
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú UÙ…‰]‰ı  ®…±…“®…“]ıÆ˙ ∫…‰ BEÚ ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ + v…EÚ +…EÚ…Æ˙¥……±…‰ ∫{…∆V… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰ (Æ˙{{…‰]«ı
+…ËÆ˙ §……Æ˙x…‰∫…, 1994)  ®…±…‰M……* ∫{…∆V……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ EÚ… ¶…“ |…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛,
V…Ë∫…‰ ∫…™……x……‰§……C]ı“ Æ˙™…®… ™…÷HÚ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ S…{…]ı… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰ |…EÚ…∂… ∫…∆∂±…‰π…h…x…
∫…Ω˛V…“ ¥…™……Â E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ |…EÚ…∂… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙x…… +…∫……x… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛ (∫……Æ˙… +… n˘,
1998)* + v…EÚi…Æ˙ ∫{…∆V……Â EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ BEÚi……  ∫…±…“ ∫…™…∫… ™…… EÚ…±…EÚ… Æ˙™…∫… Œ∫{…C™…⁄Æ˙∫…
( ∫…®{…∫…x…, 1984) ∫…‰  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫…∆P…]ıEÚ ∫{…∆V… V…Ë ¥…EÚ“ +…ËÆ˙ ¥…ÃM…EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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E‰Ú +…v……Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* EÚ<« ∂…÷EÚ… |…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ +±…M… +±…M… EÚÆ˙  n˘™……
M…™…… ΩË˛  V…x…®…Â + v…EÚi…Æ˙ BEÚ  ¥…∂…‰π… ¥…M…« Æ‰˙ + ¶… ±…I…h… E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩË˛*
∂±…‰π… V…x… =i…EÂÚ V…Ë∫…‰ ∫{…∆ V…x… EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… ®…Â +…∏…™… n‰˘x…‰
E‰Ú ∫……l… §…b‰˜ V…“¥…V……i……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ §…x… V……i…‰ ΩË˛*
x……V…÷EÚ V…“¥… V…Ë∫…‰ ∫{…∆V… +…ËÆ˙ +x™… +EÚ∂…‰Ø˚  EÚ™……ƒ (|…¥……±……Â +…ËÆ˙
+∫…“  b˜™…x……Â ∫… Ω˛i…) |……EﬁÚ i…EÚ ∂…j…÷+…Â ({…Æ˙ ¶… I…™……Â +…ËÆ˙ ∫{…v…«EÚ)
EÚ…‰ ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ Æ˙…∫……™…x……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…i……
n‰˘i…“ ΩË˛* ∫{…∆V…Â  u˘∫i…Æ˙ x…ËEÚEÚ…‰ ∂…x…
 V…x…®…Â +∫…±…“ >i…EÚ ™…… +¥…™…¥… x…Ω˛” ΩË˛* B‰∫…“ +{…™……«{i…
∫…∆M…`ˆx… EÚ“ +¥…∫l…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |……{j……ËEÚ +x…÷GÚ®…h… x…‰ ™…Ω˛
 n˘J……™……  EÚ
V…“x… Bx…EÚ…‰Àb˜M… E‰ÚÆ˙Ø˚EÚ“ ∫…p˘∂… ®…÷±±…Æ˙ +… n˘ 2002  x…∫™…n∆˘EÚ
®……‰ V…™……ƒ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…V…¶…ﬁi…¬ x……®…EÚ BEÚ  ¥…∂…‰π… x……±…“ |…h……±…“
E‰Ú W… Æ˙B ™… §…Ω÷˛i… ®……j…… ®…Â V…±… EÚ… V…Ë∫…… §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜… n‰˘i…‰ ΩÈ˛*
∫{…∆V……Â EÚ“  x…∫™…∆nEÚ I…®…i…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ |…¶……¥…“ ΩË˛ (|… i…  n˘x… 24,000
±…“]ıÆ˙ i…EÚ) V……‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∂…÷r˘ V…±… EÚ…  x…EÚ…∫… EÚÆ˙i…… ΩË˛ ({……<±…,
1997)
∫{…∆V……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ |……¥…∫l……+…Â ®…Â <x…®…Â EÚ<« ∫…⁄I®…EÚV…“¥…
¶…“ <x…E‰Ú ∫……l… ∫……l… Æ˙Ω˛x…‰ ±…M…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ E÷ÚUÙ ®……®…±……Â ∫{…∆V…
+…ËÆ˙ V…“¥……h…÷ EÚ… ∫…Ω˛-∫…∆§…v…  ¥…π…‰∂…i…: {……‰π…“ {…Æ˙ §…Ω÷˛i… ¥™……{…EÚ
Ω÷˛+…* <x… V…“¥……h…÷+…Â ®…Â ∫……<x……‰§……C]ı“ Æ˙™…… (¥……∫…‰±…‰]ı, 1971),
 ¥… ¥…v…  ¥…π…®…E÷Úhb˜±…“™… b˜…<¥…Æ˙ {…Æ˙¥……‰π…“™…, V…“¥……h…÷, (∫……x]ı…¥…±…‰]ı
+… n˘, 1990), BEÚEÚ…‰∂…“™… ∂…Ë¥……±… ( ¥…Œ±EÚx…∫…x… 1992) +…ËÆ˙
V…⁄C±……‰Æ˙±±…‰ (∞¸]ıW…±…Æ‰˙, 1985) ∂…… ®…±… ΩË˛* EÚ<« b˜“®……‰∫{…∆V……Â E‰Ú
®…“∫……‰Ω˛<±… ®…Â ∫…⁄I…®…V…“¥……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â ={……Œ∫l… i… EÚ“ +SUÙ“
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛ (Ω‰˛x]¬ı∫…S…‰±… +… n˘, 2003)* ∫{…∆V……Â ®…Â 40%
i…EÚ V…“¥……h…÷+…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ (±…M…¶…M… 108 ∫…‰ 109
V…“¥……h…÷* >i…EÚ O……®… E‰Ú ∫…®…i…÷±™…)* §……Ω˛Æ˙“ n˘§……¥……Â ∫…‰ i…EÚ±…“°Ú
x…Ω˛” Ω˛…‰ V……B i……‰ <∫… {…Æ˙{……‰ π… ∫{…∆V… E‰Ú ∫……l… Œ∫l…Æ˙¥……∫…“ §…x… V……i…‰
ΩÈ˛* +x™… ∫{…∆V……Â (Ω‰˛C∫…… ]ıx…‰Œ±±…b¬˜∫… M±……∫… ∫{…∆V……Â) E‰Ú >i…EÚ ®…Â
V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™……  ¥…Æ˙±… Ω˛“ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* (¥……∫…‰±…‰]ı +…ËÆ˙
b˜…‰x……b‰˜™…, 1977)* |…i™…‰EÚ {…Æ˙{……‰ π… BEÚ V…“¥……h…÷ E‰Ú EÚ<«  ¥… ¶…xx…
|…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* +…V… ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…⁄I®…V…“¥……Â E‰Ú i…“x…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛S…… Æ˙i…… {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“ ΩË˛*  ¥…∂¥…V…x…“x… V…“¥……h…÷
 V…∫…EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… +…∫…{……∫… E‰Ú ∫…®…÷p˘V…±… ®…Â {……B V……x…‰¥……±…‰ V…“¥……h…÷
E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ |…®…÷J…i… +Ω˛…Æ˙ ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…‰
ΩË˛, EÚ…‰ ∂…EÚ… §……¡ V…“¥……h…÷ V……‰ ®…“∫……‰Ω˛…<±… ∫{…∆V… E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛
+…ËÆ˙ +∆i…: EÚ…‰ ∂…EÚ“ +…ËÆ˙ <x]ıÆ˙…x™…⁄ŒC±…™…Æ˙ V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ ¶…“
{…Ω˛S……x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V……‰ {…Æ˙{……‰ π… EÚ…‰∂……Â ®…Â Œ∫l…Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ {……™……
V……i…… ΩË˛ (¥……∫…±…‰]ı 1970) ∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…Ω˛V…“ ¥…™……Â E‰Ú ∞¸{…
®…Â V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ +C∫…Æ˙ {……™…… V……i…… ΩË˛* ∫{…∆M… +…{±…“ ∫…x……
EÚ…¥…‰Æ˙ x…EÚ…‰±…… +…ËÆ˙ ∫…‰Æ˙…]ı…‰{……‰Æ‰˙±±……  x…EÚ…‰±…∫……‰x…“ ®…Â =x…EÚ“ =i…EÚ
®……j…… E‰Ú GÚ®…∂… 38% ∫…‰ 57% i…EÚ V…“¥……h…÷ {……B V……i…‰ ΩË˛*
( ¥…±±…‰xW… +…ËÆ˙ Ω˛…]«ı®……xx…, 1989)* B‰∫…… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ
∫{…∆V……Â EÚ… +…§…{……∂…“ (À∫…S…x…) Z…®…i…… <x…{…Æ˙ ={…Œ∫l… i… V…“¥……h…÷
®……j…… ∫…‰ ∫…Ω˛∫…∆§…∆ v…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ®…  ∫…S……<« I…®…i…… E‰Ú >i…EÚ…Â ®…Â
E‰Ú ∫{…∆V……Â V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… + v…EÚ +…ËÆ˙ +SUÙ“ À∫…S……<«
I…®…i…… E‰Ú ∫{…∆V……Â ®…Â V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ®… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
+…§…{……‰∂…“ Œ∫l… i… "E÷Ú±… {…∆ {…M…' +…ËÆ˙ E÷Ú±… >{… Æ˙i…±… +…EÚ…Æ˙,
®……j…… +x…÷{……i…, +…‰Œ∫]ı™…… +…EÚ…Æ˙, x……±…“ |…h……±…“ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙
V… ]ı±…i…… +…ËÆ˙ EÚ…x……‰∫……<]ı S…‰®§…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛i…“
ΩË˛* §……Ω˛Æ˙“ >i…EÚ {…Æ˙i… |…EÚ…∂… ∫…∆∂±…‰ π…i… ∫…‰ ∫… GÚ™… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ V…Ë∫…‰
∫…™……x……‰§……C]ı“ Æ˙™…… +…ËÆ˙ ™…⁄EÚ… Æ˙™……‰ ]ıEÚ ∂…Ë¥……±… ( ¥…Œ±EÚx…∫…x… 1992)
 ¥… ¶…xx… ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…°Ú…x……‰EÚ…{∫…… °‰Ú±b˜®……xx…“ EÚ“ + v…EÚi…… E‰Ú
∫……l… ∫…™……x……‰§……C]ı“ Æ˙™…… E‰Ú EÚ<« BEÚ EÚ…‰∂…“™… |…EÚ…Æ˙…Â +°Ú…x……‰EÚ…{∫……
V…… i… ∫……<x…‰EÚ…‰ ∫…Œ∫]ı∫… V…… i…, |……‰C±…‰Æ˙…‰x… V…… i… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛ EÚ…‰∂…“™…
|…EÚ…Æ˙ +…Ï ∫…±±……]ı…‰ Æ˙™…… V…… i… EÚ… ¶…“ EÚ… + ¶…±…‰J…x…  EÚ™…… M…™……
ΩË˛* (B°Ú…x……‰EÚ…{∫…… °‰Ú±b˜®……xx…“ V……‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ UÙ…‰]ı… BEÚ EÚ…‰∂…“™…,
EÚ…‰CEÚ…‰<b˜ §……C]ı“ Æ˙™…EÚ ΩË˛* <∫…EÚ…‰ x™…⁄ŒC±…™……‰ı{±……∫…®… EÚ…‰ S……Æ˙…Â
+…‰Æ˙ <±…‰C]≈ı…‰x…-b‰˜x∫… ±……®…‰±±…‰ ∫…o˘˘∂… o˘∂™…®……x… l…Ë±……EÚ…‰<b˜ ∫…‰
+…∫……x…“ ∫…‰ {…Ω˛S……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ±…M…¶…M… 19 =l…±…‰
V…±…¥……∫…“ ∫{…∆V……Â (B. B™…Æ˙…‰°Ú…‰§…… ∫… Ω˛i…) ®…Â <∫…EÚ“ ={……Œ∫l… i…
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…<« ΩË˛ (∞¸]ıh±…‰Æ˙, 1985)* ∫……®……x™…i…™……  ¥…S……Æ˙
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ ∫{…∆V……Â +…ËÆ˙ ∫…⁄I®…V…“¥……Â E‰Ú ∫……l… ∫…Ω˛V…“¥…“
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+x™……‰x™… GÚ™……B∆ Ω˛…‰i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ ∫…Ω˛V…“ ¥…™……Â EÚ… ∫…Ω˛V…“¥…“
|…EÚ…™…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* {……‰π…h… + ¶…O…Ω˛h…, ∫{…∆V… E∆ÚEÚ…±… EÚ… Œ∫l…Æ˙“EÚÆ˙h…
={……{…S…™…“ ={… ∂…π]ı…Â EÚ… ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙  u˘i…“™…EÚ ={……{…S…™…V…
=i{……n˘x… (Œ∫EÚ®…b‰]ı˜ +… n˘, 2000)* ∫{…∆V……Â ∫…‰  x…Ã®…i… |……EﬁÚ i…EÚ
=i{……n˘ ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ ®…⁄±… E‰Ú Ω˛…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +∆ i…EÚ |…EÚ…™…«  ¥…∂…‰π…i…
+…Ëπ…v…“x… +…ËÆ˙ V…Ë¥…i…EÚx…“EÚ“ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â Æ˙…‰S…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ∫…⁄I®…V…Ë¥… ¥…Y…… x…™……Â EÚ… v™……x… ∫{…∆V……Â EÚ“
+…‰Æ˙ +…EﬁÚπ]ı Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â ®…Â {……B V……x…‰¥……±…‰  V…“¥……Œh¥…EÚ
 ¥… ¥…v…i…… E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆¥…v…«x… +…v…… Æ˙i… B¥…∆
|……EﬁÚ i…EÚ Æ˙“ i…™……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V…“¥……h…÷+…Â EÚ… ∫…∆¥…v…«x…
§…Ω÷˛i… Ω˛“ S…™…x……i®…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… ®……v™…®… +…ËÆ˙ Œ∫l… i…™……Â
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